


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ⅷ　 V.S.Ramachandran and SandraBiakeslee,“Phantoms in the brain”（邦訳『V.S.ラマ
チャンドラン,サンドラ・ブレイクスリー『脳の中の幽霊』第12章、山下篤子
訳,角川書店、2004）
ⅸ　これに関連して、モンテーニュの言葉を挙げてみたい。
　「私は、自分の意見を述べる。それが正しい意見だからではなく、自分の意見
だからである。」
　「愚か者の最もはっきりした証拠は、自分の意見に固執し興奮することにあ
る。」
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